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Lezioni: martedì-giovedì: 10.00 – 13.00
Ricevimento: giovedì 13.30 – 15.00
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Analisi Costi e Benefici
Libri di testo:
• Nuti F., 2001, La valutazione economica delle decisioni pubbliche, 
Giappichelli, Torino.
• Campbell H. and R. Brown, 2003, Benefit-Cost Analysis: Financial and 
Economic Appraisal using Spreadsheets, Cambridge University Press.
•Richard O., Jr. Zerbe,Allen S. Bellas, 2006, A Primer for Benefit-Cost Analysis, 
Edward Elgar Publishing Inc.
Altri testi di riferimento:
•Turchi F., 2002, Elementi di economia per l’analisi costi benefici, Franco 
Angeli, Milano.
•Pennini G. e P.L. Scandizzo, 2003, Valutare l’incertezza – L’analisi costi 
benefici nel XXI secolo, Giappichelli, Torino.
•Articoli di approfondimento e materiale didattico
verranno distribuiti durante le lezioni.
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L’analisi costi-benefici
“A systematic framework for economic appraisal of 
proposed public and private projects from a public 
interest point of view”
L’analisi costi-benefici sociali è un processo 
attraverso sui si identificano i benefici e i costi 
sociali di un progetto o un programma di 
investimento.
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Le funzioni della valutazione 
economica
• Il controllo della spesa pubblica
• L’efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche 
e il decentramento fiscale
• La determinazione del valore dei beni extra-mercato
• Valutazione economica: Stato vs. mercato
• La trasparenza e la fattibilità dei progetti
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Concetti generali
• Piani, programmi, progetti pubblici e privati
• Misura vs. valore
• Calcolo economico 
• Decisioni economiche e non economiche
• Benessere e misure del Prodotto Nazionale
• Approcci: paretiano, paternalistico, tecnocratico
• Delega vs. manifestazione diretta delle preferenze
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…concetti generali
• Economia pubblica, i fallimenti di mercato 
e la concorrenza perfetta
• Valutazione economica e la trasparenza delle
decisioni pubbliche
• I soggetti della valutazione economica
• Analisi finanziaria, economica e sociale
• B&C che il mercato può registrare ma non inclusi nel prezzo;
• B&C inclusi nel prezzo di mercato ma irrilevanti per la collettività;
• B&C che il mercato non è propriamente in grado di rilevare;
• B&C che il mercato non è assolutamente in grado di rilevare.
• Le assunzioni della valutazione economica
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Disegno dei processi decisionali
• L’utilità è un concetto chiave nella valutazione 
economica
• Il modo in cui viene disegnato un processo 
decisionale è a priori e influenza il risultato
• La rilevanza del grado di incertezza
• Le scelte pubbliche si possono classificare a seconda:
• numero di alternative poste;
• articolazione delle singole opzioni;
• livello di aggregazione delle caratteristiche di ciascuna opzione;
• incertezza degli eventi imputabili a ogni singola scelta.
• La distribuzione temporale degli effetti è determinante
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Decidere 
• È possibile misurare il benessere degli individui? 
• Esiste una dimensione delle preferenze degli individui 
(l’utilità) distinta dagli effetti materiali delle decisioni
• È difficile misurare l’utilità
• Utilità come misura comune che approssima le 
preferenze soggettive degli individui
• valutazione economica vs. decision analysis
• coerenza delle preferenze individuali 
(normativa o descrittiva?)
• monetizzazione di costi e benefici
